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L’eczema nummulare cronico recidivante viene trattato in prima linea con corticosteroidi topici e 
sistemici e con gli inibitori della calcineurina. Tuttavia, l’impiego cronico di queste terapie può 
indurre noti effetti collaterali e può determinare perdita di efficacia a causa dei fenomeni di 
tachifilassi. Presentiamo 5  pazienti atopici affetti da eczema nummulare trattati con ciclosporina 
4mg/kg/die per un periodo di tempo massimo di 4 mesi. L’anamnesi familiare e personale era 
positiva per atopia e tutti i pazienti presentavano amento delle IgE totali con test cutanei ed ematici 
positivi. Il trattamento con ciclosporina ha determinato un rapido miglioramento del quadro clinico 
con buon controllo delle manifestazioni cutanee e dei sintomi associati e lunghi periodi di 
remissione senza registrare effetti collaterali importanti. La ciclosporina a dosaggio terapeutico può 
essere considerata un’alternativa terapeutica nei pazienti  affetti da eczema nummulare cronico non 
responsivo alle terapie convenzionali.  
 
